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0. INLEIDING 
In het PRODEMO (PROcedural DEcision MOdeling) systeem voor het opstellen 
en manipuleren van beslissingstabellen worden beslissingstabellen gecon-
strueerd aan de hand van logische relaties tussen kondities en akties, 
waarbij de beslissingsspecificaties aktiegericht worden opgenomen in de 
zogenaamde decision grid chart. De beslissingstabel daarentegen is essen-
tieel konditiegericht. In dit artikel wordt daarom getracht een beschrij-
ving te geven van het algoritme dat de decision grid chart omzet in een 
geekspandeerde beslissingstabel. 
Wij zijn hierbij veel dank verschuldigd aan Prof. Dr. R. Maes, die een 
eerdere versie van dit algoritroe construeerde voor het PRODEMO-systeem en 
nuttige suggesties deed voor het verhogen van de efficientie daarv.an. Teve.ns 
wmsen wij Prof. Dr. M. Verhelst te danken voor zijn stimulerende ,commentaar 
bij een eerste versie van de tekst. Wij willen tenslotte niet nala.ten 
P. Clement en W. Stroobants te vermelden voor hun bereidwillip.;e mede.werking. 
1. BEPALING VAN HET PROBLEEM 
Het PRODEMO systeem (MAES, VANTIIIENEN, 1981 [2 ] ) is een interaktief com-
puterprogramma voor het opstellen en manipuleren van beslissingstabellen. 
Beslissingstabellen geven relaties weer tussen een aantal kondities en een 
aantal akties. Bij het opstellen van beslissingstabellen of het orozetten 
van procedures naar beslissingstabellen moet de logica van het probleem dus 
worden vertaald in computer-verstaanbare termen, zgn. beslissingsregels. 
Eens deze vastgelegd kan ook de verdere opstelling van de tabel volledig au-
tomatisch gebeuren. 
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De omzetting van de beslissingsregels in de uiteindelijke beslissingstabel 
verloopt in een aantal onderscheiden fasen : 
1. De procedure wordt door de gehruiker-ontwerper gestruktureerd in een aan-
tal logische uitdrukkingen die door hun eenduidige syntax door het pro-
gramma kunnengeinterpreteerd worden. 
2. Deze logische uitdrukkingen worden mathematisch genoteerd in de 'decision 
grid chart', die een aktiegerichte beslissingstabel is met niet-exclusieve 
kolornmen. 
3. Bij opstelling van de tabel wordt eerst een lege geekspandeerde tahel 
gekonstrueerd. De akties die volgens de deci.sion grid chart overeenkomen 
met bepaalde konditiekombinaties, worden in de lege tabel ingevuld. 
4. Vervolgens wordt de geekspandeerde beslissingstahel samengetrokken om het 
aantal kolommen te minimaliseren en aldus de overzichtelijkheid en de 
bruikbaarheid van de tabel te verhogen. 
5. Tenslotte wordt de tabel, die in matrix-vorm in het computergeheugen werd 
gemanipuleerd, volgens het normale formaat afgedrukt door inpassing van 
de namen van kondities, toestanden en akties. 
Voor het belang en de noodzaak van de logische uitdrukkingen (fase I) ver-
W1Jzen W1J naar (VERHELST [5] ), waar de beslissingsregels uitvoerig wor-
den beschreven als tussenstap bij de formalisatie van procedures. Omzetting 
van de beslissingsregels in de decision grid chart (fase 2) biedt vooral in 
een interaktief systeem het voordeel dat steeds regels kunnen worden gewij-
zigd of weggelaten. In de beslissingstabel zijn deze aktie-gerichte uit-
drukkingen immers niet meer expliciet aanwezig en dus ook niet aanpasbaar. 
De werkwijze van de decision grid chart wordt beschreven in (MAES { 1 ]). 
Het samentrekkingsproces (fase 4) en het afdrukken van de tabel (fase 5) 
werden hehandeld in (VAN1~IENEN [3 ]) resp. (VANTHIENEN [4 ]), zodat hier 
enkel fase 3, het opstellen van de beslissingstabel, nadere detaillering 
vereist. 
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Ter illustratie wordt hier eerst een uitwerking gegeven van de diverse 
fasen : 
Stel bijvoorbeeld als uitgangsprocedure : 
"De korting 'vordt toegekend indien het een bestelling tussen J .000 BF en 
10.000 BF betreft, afkomstig van een trouwe klant, of indien het bedrag van 
de bestelling 10.000 BF overtreft. In dit laatste geval wordt de bestel-





konditie bedrag bestelling (< 1000, ~ 1000- ~ 10000, > 10000) 
konditie 2 trouwe klant (Y, N) 
aktie korting wordt toegekend 
aktie 2 gratis levering 
+ (lb en 2a) of lc 
2 + lc 
decision grid chart 
aktie I I 
konditie I b c 




konditie 1 a a bb 
konditie 2 ab ab 












konditie 1 a a bb cc 
konditie 2 ab ab ab 
aktie 1 -- x- XX 
aktie 2 -- -- XX 
fase !J, samengetrokken tabel 
konditie I a b b c 
konditie 2 - a b -
aktie 1 - X - X 
aktie 2 - - - X 
fase 5 afgedrukte tabel 
bed rag bestelling ? < 1000 ~ 1000 -~ 10000 > 10000 
trouwe klant ? - y N -
korting toegekend - X - X 
gratis levering - - - X 
2. OPLOSSlNGSMETHODE 
In (VANTHIENEN [3] p.4) werd er reeds op gewezen dat voor het omzetten van 
de decision grid chart naar de samengetrokken beslissingstabel de omweg van 
de geekspandeerde beslissingstabel vereist is. Rechtstreekse omzettingsal-
goritmen hebben allen het nadeel dat ze ofwel suboptimale tabellen afleveren, 
ofwel tabellen genereren die niet naar van' hoven maar onder kunnen gelezen 
worden, ofwel veel geheugenrtiimte gebruiken, ofwel veel tijd nodig hebben, 
ofwel meer dan een van deze gebreken vertonen. 
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Het probleem beperkt zich dus tot het omzetten van de decision grid chart 
in de geekspandeerde beslissingstabel. Di t probleem val t ui teen in twee 
komponenten, nl. het opstellen van de lege beslissingstabel, en het invul-
len van de akties in de betreffende tabelkolommen. 
2.1. Opstelling van de lege beslissingstabel 
Opstelling van de lege beslissingstabel houdt 1n dat het konditiegedeelte 
van een geekspandeerde beslissingstabel wordt gegenereerd, zodanig dat elke 
kolom een unieke kombinatie van de konditietoestanden weergeeft. Het to-
taal aantal mogelijkheden (kolommen) is het produkt van het aantal toest.an-
den per kondi tie. De kolommen worden, volgens konventie, .zodanig gerang-
schikt dat de onderste kondities het snelst varieren. 
Voor 3 kondities met resp. 2, 3 en 2 toestanden ziet de lege g.eekspandeerde 























Indien het aantal kondities onveranderlijk is (bv. 3) komt de opstelling 
neer op bet uitvoeren van een aantal geneste loops : 
for waarde 1 = I TO aantal toestanden van konditie I 
for waarde 2 = TO aantal toestanden van konditie 2 





Deze procedure zorgt er voor dat alle waarden worden gegenereerd, beginnend 
van (1,1,1), door de laagst mogelijke konditie met I te verhogen en de 
eropvolgende kondities terug op 1 te beginnen. 
Indien het aantal kondities veranderlijk is, zoals in PRODEMO, wordt ook 
het aantal geneste loops variabel ·zodat deze methode niet meer toepasbaar 
is ( 1) • 
Daarom wordt volgende methode gebruikt 
-De eerste kolom is (1,1, ••• I) 
- Elke kolom wordt gevormd door bij de vorige, de laagst mogelijke konditie 
die d.:: hoogste konditietoestand nog niet heeft bereikt, met 1 te verhogen 
en de eropvolgende kondities terug te beginnen met de eerste toestand 
- Indien alle kondities de hoogste toestand hebben bereikt, zijn alle ko-
lommen gegenereerd. 
2.2. Invullen van de akties 
Het invullen van de akties komt in grote lijnen neer op het vergelijken van 
elke gridkolom met alle konditiekombinaties van de geekspandeerde beslissings-
tabel. Indien alle konditietoestanden overeenkomen (d. i. gelijk of irrele-
vant zijn), is de kolom van de decision grid chart van toepassing op de ta-
belkolom, In dit geval wordt de betreffende aktie aangekruist (of wordt de 
kolom aangeduid als onmogelijk). 
Op deze algemene regel worden 3 versnellingsfaktoren toegepast : 
1. Indien de toestand van een konditie uit de gridkolom relevant is (d.w.z. 
indien een bepaalde waarde a,h,c, ••• wordt aangegeven) en indien deze 
(I) Gebruikmaking van recursieve procedures biedt hier de oplossing, doch deze 
mogelijkheid is niet aanwezig m.h.t. PRODEMO. 
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waarde verschillend is van de overeenkomstige toestand uit de tabelkolom, 
bezitten deze kolommen geen gemeenschappelijke kombinaties, zodat de 
volgende (lager gelegen) kondities niet meer moeten vergeleken worden. 
2. Indien twee kolommen geen gemeenschappelijke kombinaties hehben, zullen 
de volgende kolommen die ook niet hebben, tenzij de konditie(s) die ver-
antwoordelijk is (zijn) voor dit verschil een andere waarde aanneemt 
(aannemen). Daarom wordt onmiddellijk een aantal kolommen overgeslagen 
tot waar de eerste verschillende konditie een nieuwe waarde aanneemt. 
De grootte van de sprang (konditiebreedte genoemd) is dan gelijk aan het 
verschil tussen de opeenvolgende toestanden van een zelfde konditie, d.i. 
het produkt van het aantal toestanden van de onderliggende kondities 
knum 
kbreed(k) = IT 
i=k+l 
aantal toestanden van konditie 1 
Het is duidelijk dat de grootte van de sprong toeneemt met de hoogte van 
de konditie, zodat het efficient is hiervoor de hoogste verschillende 
konditie te gebruiken. 
Stel bijvoorbeeld volgende grid chart kolom : 
die een vertaling is van de regel l + lb en 2b 
De geekspandeerde beslissingstabel ziet er uit als volgt 
2 





@2 0~ 22 
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2 2 2 2 
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De grid chart kolom wordt eerst vergeleken met de eerste tabelkolom, de 
eerste konditiewaarde is verschillend, de overige kondities moeten des 
niet meer nagekeken worden (versnellingsfaktor J). Er kan dus worden 
gesprongen tot '<\Taar kondi tie 1 waarde 2 aanneemt (versnellingsfaktor 2). 
De afstand bedraagt het produkt van het aantal toestanden van konditie 
2 en 3, d.i. 3x2 = 6. De volgende kolotn wordt dus 1+6 = 7. 
Vermits konditie 2 ook de waarde 2 moet aannemen, wordt weer verder ge-
sprongen tot 7+2 = 9. Deze kolom. evenals kolom 10, beantwoordt aan de 
kolom van de grid chart. 
3. Een kolom uit de decision grid chart kan slechts overeenkomen met een 
welbepaald aantal tabelkolommen, d.i. de zogenaamde ekspansiebreedte van 
de grid chart kolom. De ekspansiebreedte van een kolom is het produkt 
van het aantal toestanden van die kondities die in de kolorn als irrele-
vant zijn aangeduid : 
ekspansiebreedte = n 
¥kondi tie# k 
met waarde "-" 
aantal toestanden van k 
De ekspansiebreedte, rn.a.w. het aantal tabelkolornrnen waar1n een grid 
chart kolom kan worden gesplitst, varieert van 1 (geen "-") tot de vol-
ledige tabelbreedte (allemaal "-"). 
Zo is voor volgende grid chart kolom (met aantal toestanden = 2,3,2,2) 
de ekspansiebreedte gelijk aan 6 : 
2 2 2 2 2 2 2 
= 2 2 3 3 




Indien bij het invullen van de akties het aantal overeenstemmende tabel-
kolommen (d.w.z. kolommen die voldoen aan de grid chart kolom) gelijk is 
geworden aan de ekspansiebreedte van de grid chart kolom, hoeft niet verder 
te worden gezocht, vermits er geen andere overlappingen meer kunnen zijn 
(voor die bepaalde grid kolom). 
3. BESCHRIJVING VAN HET ALGORITME 
3.1. Struktuur van het algoritme 
De twee grote delen (opstelling van de lege tabel, invullen van de akties) 
worden voorafgegaan door een initialisatie waarin de breedte van de tabel 
en van elke konditie wordt berekend. be tabelbreedte (het aantal kolommen 
in de tabel) is het produkt van het aantal toestanden van alle kondities, 
de breedte van een konditie is het produkt van het aantal toestanden van 
de onderliggende kondities. Deze zogenaamde konditiebreedte is het aantal 
opeenvolgende kolommen dat dezelfde toestand aanneemt voor de gegeven konditie. 
De opstelling van de lege beslissingstabel vertrekt van de eerste kolom die 
bestaat uit de eerste konditiewaarden, Voor elke volgende kolom wordt van 
onder tot hoven die toestand die nog niet zijn maximum bereikt heef~met I 
verhoogd. De kondities die erboven liggen blijven onveranderd, die eronder 
vertrekken terug van de eerste toestand. 
Bij het invullen van de akties wordt elke kolom van de decision grid chart 
vergeleken met de tabelkolommen, rekening houdend met de 3 versnellingsfac-
toren. Hiertoe wordt eerst de ekspansiebreedte berekend. Indien er een 
overlapping is tussen de tabelkolom en de grid chart kolom wordt de betref-
fende aktie ondernomen. Indien er geen overlapping is, wordt een sprong naar 
een volgende tabelkolom gemaakt ter grootte van de konditiebreedte. En dit 
alles binnen de grenzen van de ekspansiebreedte. In grote lijnen ziet bet 
algoritme er dus als volgt uit : (fig. 4). 
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(Initialisatie) 
berekening van de tabelbreedte = n aantal toestanden 
¥ kondities 
¥ kondities : berekening van de konditiebreedte = n aantal toestanden 
V volgende kondities 
¥ kondities : toestand van lste lege koloro is I 
(Opstelling van de lege beslissingstabel) 
V kolororoen vanaf de tweede 
V kondities van de laatste tot de eerste 
indien de toestand het roax1rouro bereikt heeft 
dan : herbegin met de eerste toestand 
zoniet : neero de volgende toestand 
de toestanden van de hogere kondities blijven onveranderd 
(Opstelling van het aktiegedeelte) 
V kolororoen uit de grid chart 
Bereken de expansiebreedte 
Voor elke tabelkoloro 
indien I van de kondi tietoestanden niet overeenkorot (versnellingsfak-
tor 1) 
dan : ga verder tot huidige kolom + konditiebreedte (versnellings-
faktor 2) 
in het andere geval : de kolom is omvat in de grid kolom 
vul de betrokken aktie of onmogelijkheid in 
indien de ekspansiebreedte al bereikt is 
(versnellingsfactor 3) 
dan : neem onmiddellijk de volgende 
gridkolom --~~--------------------------------------------~' 
Fig. 4 Algemene struktuur van het algoritme. 
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3.2. Beschrijving van de variabelen 
Bij de omzetting van de grid chart naar de geekspandeerde beslissingstabel 
zijn volgende elementen gekend 
knum aantal kondities 
anum aantal akties 
statnum(kond) : aantal toestanden per konditie 
gnum : aantal kolommen in de grid chart 
grid(l,gkol) ••• grid(knum,gkol) : toestanden van de kondities (1 •• knum) 
in gridkolom gkol 
ga(gkol) : aktie in gridkolom gkol 
(= 0 indien kolom onmogelijk is) 
Door het algoritme moeten volgende resultaten worden bekornen 
tbreed : aantal tabelkolommen 
tk(l,tkol) ••• tk(knumtkol): toestanden van de kondities in tabelkolom 
tkol 
ta(l,tkol) ••• tk(anum,tkol): aktie-ingangen in tabelkolom tkol 
ti(tkol) : (on)mogelijkheid van kolom tkol (= 1 indien onmogelijk) 
Bij de berekening wordt eveneens gebruik gemaakt van : 
kbreed(kond) : konditiebreedte van konditie kond 
ekspansie : ekspansiebreedte van een bepaalde gridkolom 
overeenkomst : aanduiding of een bepaalde gridkolom en een bepaalde 
tabelkolom overeenstemmen (Y/N) 
3.3. Opstelling van de lege tabel 
Ini tialisatie 
Op nul stellen van de variabelen 
tbreed:=l 
for kond:=knum, 1,-1 
end for 
tk (kond, I ) : = 1 
kbreed(kond):=tbreed 
tbreed:=tbreed ~ statnum(kond) 
Konstruktie van bet konditiegedeelte 
for tkol:=2,tbreed 
end for 
tk(l,tkol) ••• tk(knum,tkol):=tk(l,tkol-l) ••• tk(knum,tkol-1) 
for kond:=knum,J,-1 








3.4. Konstruktie van het aktiegedeelte 

















then if ga(gkol)>O 












4. UITGE\.JERKT VOORBEELD 
Ter illustratie hernemen wij het voorbeeld uit sectie I, metals beslissings-
regels : 
+ (lb en 2a) of lc 
2 + lc 
De decision grid chart werd gegeven door 
aktie I 1 2 
konditie 1 b c c 
konditie 2 a - -
en mathematische notatie 
aktie I I 2 
konditie 1 2 3 3 
konditie 2 1 0 0 
Na initialisatie en opstelling van de lege tabel, ziet de beslissingstabel 
er als volgt uit 
kond.t 11 22 33 
kond.2 12 12 12 
aktie 1 00 00 00 
aktie 2 00 00 00 
met tabelbreedte = 6 
konditiebreedte(l) = 2 
konditiebreedte(2) = 
Invullen van de eerste gridkolom 
ekspansiebreedte = 1 
tS 
Na vergelijking met de eerste konditie van tabelkolom I, wordt onmiddellijk 
verder gesprongen naar kolom 3. Deze kolom komt overeen, aktie I wordt aan-
geduid en vermits de ekspansiebreedte uitgeput werd,is de verwerking voor 
deze gridkolom beeindigd. 
Invullen van de tweede gridkolom 
ekspansiebreedte = 2 
De gridkolom wordt eerst vergeleken met kolom I, vervolgens met kolom 3, 
en dan met kolom 5 waar een overeenkomst wordtgevonden. Aktie l wordt inge-
vuld en vermits de expansiebreedte 2 is, gebeurt hetzelfde voor kolom 6. 
Invullen van de derde gridkolom 
ekspansiebreedte = 2 
De procedure verloopt identiek als voor de tweede gridkolom, zodat nu aktie 2 
wordt ingevuld in kolom 5 en 6. 
Hierna ziet de beslissingstabel er dus als volgt uit 
kond .1 11 22 33 
kond.2 12 12 I 2 
aktie 1 00 10 1 1 
aktie 2 00 00 n 
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Na samentrekking en invulling van de betreffende nal"!en (cfr. VANTHIENEN 
[3] en [4]) wordt de uiteindelijke beslissingstabel bereikt : 
bed rag bestelling ? < 1000 ~ 1000- ~ 10000 > 10000 
trouwe klant ? 
-
y N -
korting toegekend - X - X 
gratis levering - - - X 
17 
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